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3）和田雅子「知って得するプロジェクトマネジメント」家庭科・家政教育研究第 13 号， 
藤女子大学家庭科・家政教育研究会，2018，pp.33-36。 
4）家庭クラブへは，これまで５回訪問している（2018 年６月 26 日，11 月 8 日，11 月 29 日，
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